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Barcelona va estar ocupada pels francesos durant  tota l a  guerra;  
exactament, com ho remarca el Pare Ferrer, 6 anys i 3 mesos. L a  tesi 
dels francesos i dels afrancesats era que e l l s  detentaven l a  legal i ta t .  
El r e i  Josep era legít im perqub regnava en v i r t u t  de I1abdicaciÓ de Ferran 
VI I, pr imer i de Carles IV, després. 
En conseqü&ncia, tots els que l l u i taven  contra l a  invasió eren rebels 
fora de l a  I le i ,  equiparables a bandi ts  o terroristes. A i x6  fe ia  que en 
totes les c iu ta ts  que els francesos ocupaven, maldaven per imprimir  a 
l a  v ida  de cada d ia  un clima de perfecta normal i tat .  
El Reial Col.legi de C i ru rg ia  de Barcelona no fou una excepció. 
Davant de l a  guerra la  població espanyola es va d i v i d i r  en tres 
categories. D'una banda els afrancesats -que a Catalunya foren pocs 
i d'escassa re lev inc ia -  compromesos amb I ' invasor, convenguts que aquell 
regim hav ia  de renovar l a  ve l la  Espanya anquilosada per l a  InquisiciÓ 
i l a  fa l ta  de "las luces". Els a l t res pensaven que els problemes dUEspanya 
s 'hav ien de resoldre entre els espanyols i el pr imer que ca l ia  era aconseguir 
que sen' anessin els invasors qu ina f resen cia humiliaba 1 '  o rgu l l  dels 
patr iotes. E ls  quals veien el  problema de manera di ferent segons fossin 
c ler ica ls  i tradicional istes o masons i l ibera ls .  I en mig d'aquests grups, 
una enorme massa que el  qub vo l ia  era anar  t i ran t  i procurava restar  
a i  marge de l a  l l u i ta ,  per6 que -sobretot a Catalunya- no sentia cap 
simpat ia pels francesos. exactament com va passar durant  l a  darrera 
guerra c i v i l  en que mi l ions d'espanyols es varen veure at rapats  entre 
dos grups que decidiren imposar l l u r  voluntat per l a  forga. 
Durant els mesos de maig i de juny de 1808 I 'Escola qued i  practicament 
bu ida  d'estudiants que fug i ren de Barcelona. I pel que toca a ls  Professors, 
el Claustre del Col.legi de C i ru rg ia  era una micro-Espanya. 
Hi hav ia  un afrancesat acbrrim que era IIAntoni Cibat i ArnautÓ. 
catedrht ic d ' una  asignatura suprimida - la  f ís ica experimental- abandonh 
e l  Co!.lqieI 18 de juny de 180'7 per fer-se chrrec de l a  Sanitat de I 'Exbrc i t  
expedicionari del Marques de l a  Romana. En instalar-se Josep I a Madrid,  
el nomeni Metge de Cambra. 
Els a l t res Catedrhtics es comportaren prudentment, de manera que 
el Col.legi a n i  funcionant amb una aparent normalitat. Per a l t r a  banda, 
el  professorat tenia cura de I 'Hospital  de l a  Santa Creu i I 'Hospital  no 
es podia de ixar  p lantat .  Finalment, malgrat I ' impacte emocional que sobre 
els "patriotes" caus i  l a  v i c tb r ia  de Bai lbn i els modestos Bxi ts dels somatens 
l a  major pa r t  de l a  gent pensava que, enfrontar-se amb un exbrci t  com 
el napoiebnic era una autbntica temeritat. A ix í  fou com uns quants professors 
-aut&ntics patriotes, com ho demostraren desprbs- anaven dissimulant 
i el Col.legi i I 'Hospital  anaven funcionant. 
D ' a l t r a  banda es compren que a un estudiant li resultbs relativament 
f hc i i  f u g i r  de Barcelona " i  anar-se'n amb una par t ida  o amb una uni ta t  
de I 'Exbrci t .  Perb un Professor del Col . legi era una personal i tat ,  que 
de ixava famíl ia,  béns, c l ientela,  en f i  tot el  que convert ia l a  v ida  en 
* Durant els primers mesos les fugides de jovent foren molt freqüents i els -- 
f rancesos n, se'n preocuparen rassa. 
L l a t i n s  Rornanci stes Any s Cat. Barna Total Cat. Barna Total 
1802 13 4 17 26 2 28 
1803 15 4 19 40 1 4 1  
1804 12 1 13 24 1 25 
1805 28 2 30 42 1 43 
1806 10 4 14 47 O 47 
1807 9 3 12 51 1 52 
87 18 105 230 6 236 
Barcelona % 17.5 2.5 
Total Llat./Rornano. 30/70 
Total Barna/Catalunya 7/93 
L l a t i n s  Romanc i st es  
Anys Cat. Ba rna  Total Cat. Barna Tota 
1808 4 9 13 2 O 2 
1809 O 6 6 1 O 1 
1810 7 1 1  18 2 6 8 
1811 5 10 15 3 7 10 
1812 8 15 23 5 4 9 
1813 2 8 10 5 4 9 
34 51 85 19 19 38 
Barcelona % : 60 44.4 
Total Llat./Romanc.: 69.2/30.8 
Total Barna/Catalunya : 56.9/43.1 
1802 1808 1807 1813 Var iació 
Total a l  umnes 341 123 36.- 
" L l a t i n s  105 85 80. - 
" romanc. 236 38 16.1 
" Barna 24 70 291.7 
" Catal .  317 53 16.7 
L l a t i n s  Barna 18 51 283.3 
Rornanc.Catal . 230 19 8.2 
La t i ns  Catal .  87 34 39.- 
Romanc.Barna 6 19 316.6 
Barna/Catalunya 7/93 57/43 - 
L I  a t  i ns/Rornanc. 30/70 70/30 - 
+ 
Aquest quadre resumeix l a  labor  efectuada per I IEscola de c i r u r g i a  
de l a  Barcelona ocupada. Cent v in t - i - t res  alumnes mat r icu la ts  en 6 anys 
no són una x i f r a  engrescadora. Assenyalem l a  p rhc t i ca  abssncia de forasters 
que són els c inc enumerats a l  peu del quadre encara que V i l e l l a  era ,  
en r e a l i t a t ,  un  ca ta l5  ~ e r ~ u &  v a  né ixer  a Oran, segurament I ' a n y  1790 
co inc id in t  amb I ' abandó  de que fou objecte per p a r t  dlEspanya. L a  gue r ra  
que exp l i ca  el g r a n  predomini  de barcelonins,  fou també l a  causa de 
l a  mat r ícu la  de Lou is  Mathieu I o A r t e r i y e  d l A l b i ,  f i l l  d ' a l g u n  m i l i t a r  o 
a l t  func ionar i  de I o E x & r c i t  franchs. 
Al umnes romanc. 
Barna Cat. Total Suma 
, 0 2  2 15 
O 1 1 7 
6 2 8 26 
7 2 lO(c)  25 
4 5 9 32 








Totals 62 22 88 19 15 3 5 123 
Ratios: Ilat./Rom.= 71.54/28.45; Barna/Cat.= 
68.64/31.35 
a / f a l t a  F.Vi la nat .  d lEstopiñán; b / i d .  Louis Mathieu L ' A r -  
t e r i ye  d o A l b i ,  na t .  de Saint  Bonnet L 'En fan t i e r  ( B r i v e ) ;  
c/ i d .  Bas i l i o  Sánchez Remisa de Pamplona; d/ i d .  Domhnec 
V i l e l l a  d lOran,  i e/ i d .  Antonio Fernández Val le jo de Migas 
(Santander) .  
Alumnes l l a t i n s  
Barna Cat. Total 
9 3 13(a)  
6 O 6 
1 1  6 18(b) 
10 5 15 
I 8  4 23(d)  
8 4 13(e) 
confortable i respectable. I e l s  ocupants suportaven molt malament l a  
fuga  de "prest ig ist ' .  
L a  fuga  dlestudiants -apar t  e ls  testimonis de I 'epoca- es re f lec te ix  
amb una  c la re ta t  i r re fu tab le  en e ls  l l i b r e s  de matr ícula.  
Malhauradament pel  nostre propbsi t  l a  mat r ícu la  no  es fe ia  cu rs  
per  cu rs ,  com es f a  a ra ,  i si, t an  sols quan  I ' es tud ian t  en t rava  a l  Col.legi 
de manera que només coneixen aquest de ta l l  i s i  seguia l a  ca r re ra  de 
c i r u r g i a  l l a t i  o c i r u r g i h  romancista, i d'm procedia, s i  de comarques 
o de Barcelona. Examinem quines són aquestes dades du ran t  e ls  s i s  anys 
que v a  d u r a r  l a  gue r ra  i comparem-les amb les dels 6 anter iors.  El quadre l  
ens d i u  que e l  nombre d 'es tud iants  romancistes e ra  quasi  bé  dues vegades 
i mi!ja mes g r a n  que e l  de l l a t i n s  (236 i 105 o 30 a 70). L ' a l t r a  carac ter ís t i -  
ca  es que e l s  barcelonins eren minor ia  comparats amb e ls  demés cata lans 
-el 7%-, pero amb una d i fe renc ia  essencial: mentre e ls  de Barcelona eren 
e l  17,5% ent re  e ls  l l a t i ns ,  eren tan  sols e l  2,5% entre e ls  romancistes. 
I és que l a  gent dels pobles pe t i t s  i mi t jans  tenien moltes d i f i c u l t a t s  
pe r  a e n v i a r  e ls f i l l s  a es tud iar  e l  B a t x i l l e r a t  d 'aque l l  temps. 
Durant l a  guer ra ,  veiem -quadre 2- que és mes g r a n  e l  nombre 
de l l a t i ns -  més del doble 70 a 30- que e l  de romancistes. A més el  nombre 
de forans ha  d isminu i t ,  de manera que e l s  barcelonins l l a t i n i s tes  representen 
e l  60% i e ls  romancistes e l  44,4%. L a  proporció entre estudiants de Barcelona 
i alumnes de fora  es de 57 a 43. 
E l  quadre 3 in tenta  es tab l i r  les comparacions. 
E l  to ta l  d 'a lumnes insc r i t s  v a  quedar redu i t  a l  36%. Aquesta disminució 
es feu a costa dels romancistes i de l a  gent de fora.  Efectivament e l  
nombre de l l a t i n s  sols queda reduTt a l  80%, e l  nombre de romancistes 
representa un magre 16,1% del que era.  Una x i f r a  semblant és l a  reducció 
de ls  fo rans que es redueixen a u n  16,7%. 
'De l a  fuga  I 'es tud iants  ma t r i cu la t s  en tenim dades indirectes.  Són 
aque l ls  alumnes q u i n  Ú l t im examen enmig de l a  c a r r e r a  t ingué l loc  I ' a n y  
1807 6 1808. 1 e ls  seus exhmens de r e v h i i d a  -de sangrador,  de c i r u r g i h  
romancista o de c i r u r g i h  I l a t i -  e l s  t roben en  un l l i b r e  d i fe rent :  e l  l l i b r e  
del T r i b u n a l  dels "patriotes". * 
L ' a l t r a  escola 
A ls  Professors e ls  costa una mica més de ixa r  l l u r  s ta tus  a Barcelona 
i entregar-se a l s  ava ta rs  d ' u n  Exbrc i t  rebel  que fe ia  l a  gue r ra  pract icament 
de der ro ta  en derrota. 
E l  p r imer  de tots fou Anton i  de San German, an t i c  alumne de I 'Escola,  
g radua t  de C i r u r g i h  l l a t i  de nou exhmens ( l a  Máxima categor ia  acadgmica, 
necesshria per  a establ i r -se a Barcelona) I ' a n y  1780. L ' a n y  1796 després 
de fe r  l a  campanya del Rossel I6  com c i rurg ia-consu l  tor  fou  nomenat Catedrht ic 
supernumerar i  del Reial Col. leg i .  
Escapat de Barcelona i incorporat  a I 'Exb rc i t  regu la r ,  rebé e l  nomena- 
ment de "Cirujano Mayor" de I 'Exb rc i t  de Catalunya. E l l  e ra  I1encar regat  
de d i s t r i b u i r  e l  seu p e t i t  ex6rc i t  de c i r u r g i a n s  i de p rac t i can ts  entre 
e l s  hosp i ta ls  i entre les un i ta t s  combatents que peribdicament s ' o rgan i  tzaven, 
es desorganitzaven i es tornaven a o rgan i t za r  amb una consthncia que 
fou I ' admi rac ió  de tot Europa. 
* Manual  de exámenes celebrados en 1811 en v i r t u d  de estar l a  cap i ta l  
ocupada por  10s franceses. 
Els  a l t res  Professors que "desertaren" foren: Josep Torner que e r a  
des de 1804 Vice-Director de I tEsco la  i, per  tant ,  e l  més an t i c ;  DomPnec 
Bover, un  ba rce lon i  que an$ a p a r a r  a Valhncia on v a  caure  presoner 
i quedh com a t a l  "por no admi t i r  10s ventajosos pactos que me ofrecía 
en mi ca r re ra  el  enemigo" i que, no obstant ,  pogué fugar-se i refugiar-se 
a Mal lo rca el  10 de febrer  de 1811. 
Al  setembre e l  nomenen C i r u r g i a  consul tor  de I f E x e r c i t  de ' /al&ncia, 
pero e l  I ,  a lega que est6 ma la l t  - " insul  tos vert ig inosos que hacen temer 
una apop le j ia"  segons e l  ce r t i f i ca t  que li extengué Pere Castel ló i Ginesth- 
mes o menys cbmodament re fug ia t  a C iu ta t  de Mal lorca el  d i a  23 de j u l i o l  
de 1812 *. 
Un a l t r e  Catedrht ic,  Francesc Junoy-que e r a  el  més jove de tots- 
es quedh a Cata lunya com San German i Torner. 
E l  c laus t re  de Professors quedh, doncs, perfectament d i v i d i t  en 
dues meitats, de l a  manera següent: qua t re  -Ameller, Pozo, Bas i Bor,-hs- 
es quedaren a Barcelona "col . laborantt1 amb e l s  francesos, i quat re-San 
German, Bover, Torner i Junoy- es passaren a l s  "patriotes". 
L 'a ixecament cont ra  e ls  francesos fou -en esshncia- u n  moviment 
popu la r  que anh  sorg in t  ac í  i a l l í ,  sense apenes conexions i foren enormes 
e ls  e s f o r ~ o s  de l a  gent ins ta l . lada a Aranjuez, a Sev i l l a  i, f inalment,  
a Cádiz per  u n i f i c a r  \ ' a c c i 6  i manten i r  u n  p r i n c i p i  d ' a u t o r i t a t .  
Dins del camp de Medic ina e l  Govern i les Corts de Cádiz e l  22 
de j u l i o l  de 1811 res tauraren e l  Protomedicat com au to r i t a t  suprema de 
tot e l  que fe ia  referhncia a l a  Sani tat .  A Cata lunya es creh una Subdelegació 
q u i n  cap fou e l  Dr. Francesc Santpons; en  tebr ica dependhncia d ' e l l  hi 
h a v i a  a l8Ex;rcit u n  cap dels serveis de Medic ina**que e r a  u n  ex-Catedrhtic 
de l a  Facu l ta t  de Medic ina de Cervera -Carles Nogués- que h a v i a  pres  
p a r t  en l a  d iada  del 2 de maig  de M a d r i d  o n  l l u i t a n t  cont ra  e ls  francesos 
fou f e r i t  t a n  greument que s e t i  considerh mort, i u n  cap dels servei  
de C i r u r g i a  que -com j a  ho hem d i t -  a r a  I 'Antoni de San German. 
E l s  ca tedrh t ics  que hav ien  fug i  t de Barcelona, consideraren que 
eren netls" e l  Col.legi de Ci rurg ia ,  perque una ins t i t uc ió  docent no és 
t a n  sols u n  ed i f i c i  i unes instal . lacions.  E l  més important  en són e ls  
homes que són l a  seva Anima. E l s  que s 'hav ien  quedat a Barcelona eren 
uns t ra idors ,  eren 1'8nima morta i corrompuda. 
S' i r roga ren  e l s  poders que ten ia  I 'an t i c  Protomedicat d 'examinar  
i a to rga r  p r i v i l e g i  per  a exerc i r .  I dec id i ren examinar  a l s  alumnes que 
ho volguessin, cobrant-els-hi e l s  dre ts  corresponents i entregant-els-hi 
u n  rebut  i u n  ce r t i f i ca t  que e ls  au to r i t zava  a exe rc i r  en espera del t í t o l  
d e f i n i t i u  que a r r i b a r i a  de Madr id  quan l a  s i  tuac ió  hagués estat  normal i tzada. 
E l  T r i buna l  d'exhmens c o m e n ~ i  a func ionar  a Mataró e l  d i a  23 d 'oc tub re  
de 1811. Dels qua t re  Catedrht ics,  dos eren absents. E l  Dr. Bover - j a  
ho hem d i t -  e r a  a Mal lo rca amb poques ganes de to rna r  i e l  Dr. San 
German p rou  fe ina ten ia  recorrent  les u n i t a t s  per  tot Catalunya. En conseqühn- 
c i a ,  e ls  dos Catedrht ics,  Torner i Junoy, nomenaren u n  tercer jutge:  
Josep Manuel de Capdevila. En aque l l  moment, aquest Capdevi la,  e r a  
una  autent ica promesa. Va f e r  de "Practicant", mentre es tud iava a l a  
gue r ra  de 1793 a 1795 i, en aque l l  moment, e r a  Pr imer A judant  de C i r u r g i a  
del Cos d 8 A r t i l l e r i a .  
* Bover no tornh a l a  PenFnsuia f i n s  que l a  gue r ra  s 'acab8,  cosa que 
s '  i n t e r p r e t i  molt malament, t an t  que I 'empresonaren a l a  C iu tade l la .  
Pero l a  ve r i t a t  és que estava ma la l t  de deb6 i v a  mor i r  poc temps després. 
* " A i x b  fo ru  el  comengament. Després, Nogués i n t r i g B  i aconseguí compar t i r  
I t a u t o r i t a t  amb el  Dr. Santpons. 
Al gener de 1812 s ' h i  afegí el Dr. Juan A. Nieto Samaniego, un  
metge mi l i t a r ,  pat r io ta  dels primers moments i heroi-cronista dels metges 
de Girona i, a mi t jan del rnateix any, Joan Ribot un jove b r i l l a n t  i  promete- 
dor que trebal lava a IIHospital del Carme de Vic i que més endavant 
ser ia Catedrhtic. 
El 16 de gener de 1812 t ingué l loc el  da r re r  examen a Mataró i 
a l  26 de febrer el t r ibunal  actuava a Argentona. Aquesta etapa d u r i  
tot just tres mesos perquk el darrer  examen s ' h i  celebra el 27 de maig, 
en que el Tr ibunal es t ras l ladh a Vic. 
La  etapa de Vic - la  més l l a rga-  va dura r  des del 13 de ju l i o l  de 
1812 a l  23 d ' a b r i l  de 1814. 
Els examinadors "habituals" foren durant tot I1any  1812 els dos 
Catedrhtics -Torner i Junoy- i -al f i na l -  el jove Ribot. A les darrer ies 
de desembre i primers dies de gener de 1813 intervingué el Dr. San German 
i ,  a p a r t i r  del maig d'aquest any, s ' h i  afegí el Dr. Pau Oller. 
LIOller, de Sant V i c e n ~  dels Horts, era un  c i r u rg i h  l l a t í  de nou 
examens; a l  1783 fou agregat a Barcelona on h i  p lan th  l a  corresponent 
Botiga de Cirurgia-Barberia, pero l a  seva afecció era l a  Mi l íc ia .  A l a  
guerra de 1793-1795 fou nomenat Primer Ajudant de C i ru rg ia  i en tota 
l a  campanya va d i r i g i r  Hospitals a Ceret, Figueres i ,  finalment a Girona; 
un fet del que estava legitimament orgu11Ós fou l a  evacuació de fe r i t s  
embarcant-10s a l a  badia de Roses. 
Es quedh a I 'Exkrc i t  i el 10 de setembre de 1800 ascendia a Consultor 
honorar i  de I IExkrci t  dlExtremadura i, deu dies més tard, fou nomenat 
Consultor de LIExkrci t  de Galícia, chrrec que no va a r r i ba r  a ocupar, 
perquk a f i na l s  dloctubre de 1800 passA destinat a Sevi l la on h i  romangué 
un any combatent una epidkmia. 
En esclatar I'aixecament contra els francesos, fou un dels primers 
en integrar-se a I 'Exkrci  t pat r ib t ic  presentant-se a l  Marques de Palacios 
* que el nomenh Consultor de I 'Exbrc i t  de Catalunya. 
Pau Oller actuh molt sovint de jutge d'exhmens f i n s  l lagost de 
1814, prbxima l a  dissoluciÓ del Tr ibunal.  
Esmentem, per acabar, dos examinadors, d1excepciÓ, dels que es 
va disposar en moments en que quasi bé tots els jutges habi tua ls  estaven 
fora de Vic. Un fou un  c i r u rg i h  de Regiment Francesc Sola que actua 
en dos exhmens a l  j u l i o l  de 1812 i I ' a l t r e  un cas que podem, qua l i f i ca r  
de pintoresc. Es t racta dlAntoni Bel loch Bel loch; aprovh el Ba tx i l l e ra t  
de Fi losof ia i es rnatriculh a I 'escola I1any  1790. Cstudih quatre anys 
i decidí que l a  Ll icenciatura li venia g ran  i opth per so r t i r  de IIEscola 
com un simple c i r u rg i h  romancista de 2 exhmens. Al 1812 va  veure, en 
aquel ls exhmens patr ibt ics,  el cel obert. S'examinh de Matkr ia Mkdica 
i el 16 de gener d 'aquel l  any el tenim convertit en un Ll icenciat  en 
C i ru rg ia  mbdica i -el que és mes gros- a l  cap de dos mesos 6s un dels 
examinadors- per bé que per poc temps- d'aquel l Tr ibunal dVArgentona. 
El 10 de maig - ja  acabada . l a  guerra- el t r ibunal  "legítim" tornh 
a Mataró, feu un pare l l  d'exhmens i el 7 de juny j a  el trobem insta l . la t  
a Barcelona que fe ia  un pare l l  de mesos hav ia  estat evacuada per les 
tropes franceses. A l l í  continuaren examinant i atorgant graduacions f ins  
a l  22 de novembre de 1814 en que j a  normalitzades completament les coses 
* El M a r q u h  de Palacios era a l  maig de 1808 el Governador M i l i t a r  de 
Menorca i es t ras l  . ladh a Catalunya amb un contingent de 6.0?0 homes, 
essent el primer General en Cap de Catalunya. 
de ixh  de func ionar  aque l l  T r i buna l  i el  Col. legi recuperh l a  representació 
de l a  Junta Superior Gubernat iva de C i r u r g i a  convert int- lo en l a  Única 
au to r i t a t  sobre e ls  c i ru rg ians .  
E l s  exhmens es por taren a cap de l a  manera més d i g n a  possible. 
Es mant ingué I ' o r d e n a n ~ a  que p resc r i v ia  u n  examen o r a l  tebr ic i u n  a l t r e  
p rhc t i c  a base d lexp lo ra r  u n  ma la l t  i fe r  I 'expos ic ib  del seu diagnóst ic,  
tractament i pronbstic. E l  que passava e r a  que e l  dos exhmens es fe ien 
en u n  mateix d ia .  Dóna també l a  impresió que tothom anava una  mica 
a s a l t  de mata. E l s  que s 'examinaven perquk e ls  esperava l l u r  un i ta t ,  
de l a  que anaven i venien sense massa seguretats, i e ls  Professors tement 
caure  en poder dels francesos. 
Adhuc, u n  d i a  a Vic I1examen sl interrompé brucament. No en sabem 
l a  causa, pero segurament es t r a c t h  d luna  a larma que l a  por  magni f icava.  
En to ta l  es graduaren en aquestes condicions 27 l l i cenc ia ts ,  43 
romancistes de dos exhmens i 15 sangradors.  
Si ho comparem amb 13 B a t x i l l e r s  en C i r u r g i a  mkdica *, u n  l l i cenc ia t ,  
i qua t re  romancistes, de tots e l s  qua ls  9 es graduaren I ' a n y  1808, realment, 
e l s  "patr iotes" va ren  fe r  mol ta més fe ina b r u t a  que e l s  afrancesats,  encara 
que aquests no queden -acad&micament- nets de cu lpa,  perquk l a  quan t i t a t  
de "Sobresalientes" fou realment notable, buscant e l  f avo r  de I1es tud ian t  
¡...de l a  famí l ia .  
D 1 a l t r a  banda no fou del tot e l  que seln d i u  u n  "coladero". Hi 
hagué u n  p a r e l l  de "reprovados" com Josep Nuno Comalat, suspks en dues 
ocasions amb 5 mesos de d i s thnc ia  i uns aprovats  amb "advertkncies'"" 
de que q u a r  es normal i tzessin les coses estudiessin i no fou admks a 
examen n i n g u  que no hagués estat ma t r i cu la t  a l  Col.legi e ls  anys  an te r i o rs  
a l a  guerra.  O s igu i  que no rega laren to ta  l a  car rera .  Com a mhxim, 
3 anys. 
* E l  t í t o l  de B a t x i l l e r  e r a  u n  p u r  t rhm i t  - p e r  a presentar-se u n  any més 
t a r d  a l a  L l icenc ia tura .  A Vic, Argentona i Mataró, en u n  mateix d i a  
e l s  fe ien B a t x i l l e r s  i L I  icenciats. 
* *  A Josep Moy i Coll I 1ap rova ren  pero "el T r i buna l  l e  d i o  apercib imiento 
p a r a  que procure  ap l icac ión a l a  Facu l tad  en l o  sucesivo a l a  práct ica".  
I a Joan Motger i B a r r e r a  g radua t  de romancista a l s  23 i 27 de 
setembre de 1814 -es a d i r ,  quan l a  gue r ra  j a  h a v i a  acabat- f iaprovaren 
aimb l a  condic ió de que r e p e t i r i a  I1examen "siempre que se l e  l lamase 
O P  a l a  entrega del t i tu lo" .  Cal d i r  que ten ia  .un generós h i s t o r i a l  de 
'lreprovados". 
I per acabar,  esmentem un  deta l l  d igne d le log i .  Quan f i n í  l a  nostra 
da r re ra  guer ra  c i v i l  totes les gradc.,,~ ions i qua l i f i cac ions obtingudes 
a "zona ro ja"  es dectararen nul. les. L lavors ,  en canv i ,  e ls l'patriotesll 
que s lhav ien jugat  l a  v i d a  i el  pat r imoni  per l a  causa de l a  Independkncia, 
no prengueren cap represshl i a  sobre aquel ls estudiants que o bé es mat r icu la-  
r e n  a IIEscola ocupada O bé, havent cursat  a lgun  any abans de 1808, 
cont inuaren ass is t in t  a classes i examinant-se du ran t  l a  guerra.  
E l s  deu noms que segueixen són un  exemple del p r imer  cas. 
1. Josep Domingo i Condaminas, matr .  1809; 1815 romano. 
2. Magí BerdÓs i Blasco, I 1810; 1814 L l i c .  C i r .  
3. Salvador Borrhs i Compte. I I ; 1814 " II 
4. Joaquim Masqué i Cornet. 11 11 . , 1816 Sang. 
5. Salvador Simón i Puig,  I I II . , 1814 L l i c .  c i r .  
6. Jaume Planas i Masadas, I I ; 1814 I I 
7. RamÓn Morell6 i Mas, I1 3811;1816 l1 I I 
8. M a r t í  Altés i Casals, I I 1812; 1817 Batx. c i r .  
9. Joan Faura  i Casajoana, I I 1812; 1818 romanc. 
10. Francesc Rigau i Jaquet I I ; 1817 Batx.  c i r .  
I e l s  4 següents, del segon cas. 
1. Pere Carreras i B lanch Matr .  1806; 1814 Batx.  c i r .  
2. Jaume Rov i ra  V i lami t jana,  I' 1807; 1814 romanc. 
3. Ramon Mercader i Romeu, I I 11 . 9 11 Batx.  c i r .  
4. Narcís Ol iveras Aloy, II II . 1 11 L l i c .  c i r .  
Destaquem també que t res  estudiants que hav ien es tud ia t  a lguns 
cursos en el  Col.legi ocupat, es penediren i, abans de que l a  guer ra  
slacabés s l incorporaren a I 'Ex8 rc i t  i demanaren examinar-se a l  T r i buna l  
"patr ibt ic l1.  
Foren: l/ Josep Aube i Volart ,  ma t r i cu la t  e l  1806 i que aprovh 
les convocatbries de 1807, 1808 i 1811. E l  Tr ibuna l  -que era  a Argentona- 
el  l l i cenc ih  en C i r u r g i a  medica e l  13 de marG de 1812, m a l G a t  haver  
cursat  t an  sols 4 anys,  en l loc dels 6 reglamentar is.  
2/ Francesc V i l a  i Nadal ,  es ma t r i cu lh  el  7 d loc tubre  de 
1808 i aprovh e ls  exhmens de 1809, 1810, 1811 i 1812. L lavo rs  f u g í  de 
Barcelona i s l incorporh  a I IExkrc i t  on h i  romangué f i n s  1814. E l  27 d loc tubre  
de 1814 fou suspks de r e v h l i d a  de romancista i aprovat  e l  20 de j u l i o l  
de 1815. 
3/ Josep Faura  i Casajoana, ingressd a l  Col.legi e l  1806 
i slexaminh regularment f i n s  I 1 a n y  1811 i 1'11 i 12 de febrer de 1813 
es l l i cenc iava a Vic en C i r u r g i a  mkdica. El que té de cur iós  aquest cas 
és que I 1 a n y  1811 a IIEscola ocupada el  graduaren de B a t x i l l e r  en C i r u r g i a  
medica, g r a u  que el  Tr ibuna;  de Vic li reconegué, perquk directament 
I 'examing de L I  icenciatura.  
El cas de Josep Jaques i Ar t igas ,  ma t r i cu la t  I 1 a n y  1808 és el  mes 
c l a r  dlafrancesament, perque anh cursant  tots e ls  anys sense sincerar-se 
i sense e n t r a r  a I IExkrc i t  i malgra t  tot I1examinaren - j a  acabada l a  
guer ra-  e l  22 de j u l i o l  de 1814 de L l i cenc ia tu ra  en C i r u r g i a  medica i 
I ' aprovaren. 
Aque I l s professors llpatriotesll demostraren una generosi t a t  i una 
grandesa d lhn im molt per  damunt del comú de les classes po l í t iques d laque l l  
moment que, du ran t  e ls  t res pr imers qua r t s  de segle XIX s l i nsu l ta ren  
amb l a  vergonyosa inprecaci6 del 11tr6gala11. 
